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Kerime Nadir
Kerime Nadir’i bir lise öğrencisi iken tanıyçrdum. Daha doğ­
rusu onun romanlarını bize tanıtan Oğuz Özdeş oldu. Oğuz 
Özdeş, liseden arkadaşımdır. Biz şiirler vazarken (ortaokulda) 
o romanlar yazardı. Neydi adı? Ünlü bir romanı vardı: Aşk Istı­
raptır... Onu bir deftere geçirmiş, okumam için bana vermişti.
Ne güzeldi el yazısı Oğuz Özdeş’in... Burada Kerime Nadir’i 
anlatırken, Oğuz Özdeş’e geçiyorum. Çünkü, Kerime Nadir gibi 
yazarların ne kadar romanı varsa biz ondan öğreniyorduk. Ke­
rime Nadir, Peride Celal, Cahit Uçuk, Güzide Sabri, Müker- 
rem Kamil Su, Muazzez Tahsin Berkant, Burhan Cahit, Ethem 
İzzet Benice ve Esat Mahmut Karakurt... Çok okunurlardı çok... 
Belki de roman okumayı aşağıdan başlayarak yukarıya doğru 
çıkaranlar, bu yazarlardır. Öğuz Özdeş, bir keresinde Kerime 
Nadir’e mektup yazmıştı. Günün birinde mektubuna yanıt al­
dı, ne kadar çok sevinmişti. Artık mektuplaşıyorlardı. Ne yaz­
dığını bilmezdik, ama mektupları geldikçe onunkini bize oku­
turdu. Günün birinde İstanbul’a gitti, kendisi ile tanıştı bile... 
Oğuz Özdeş’in öğrenci iken İstanbul’a gitme olanağı vardı, Aşk 
Istıraptır adlı romanı basılmıştı ve eline para geçmişti. Ne de­
mekti daha lise öğrencisi iken romanın basılması? Bunu du­
yan bazı öğretmenler, Oğuz’u kıskandıklarından mı nedir? Der­
se kaldırırlar, bilmedi mi de azarlarlardı: “Kornan yazacağına 
otur da dersine çalış!..” Oğuz Özdeş, bu türlü çatmalara hiç 
aldırmazdı. Sadece öğretmenler değil kırık not aldığında, ev­
de babası da aynı şeyleri söylüyordu: “Roman yazacağına ders­
lerine çalış!”
Liseden sonra Oğuz, İstanbul’a gitti, yerleşti. Romanların­
dan filmler yapılıyordu. Hiç unutmam, bir romanından yapılan 
filmde kendisi de oynadı.
Kerime Nadir’in ilk okuduğum romanı, Hıçkırık olacak. Ko­
nusu neydi, nasıldı anımsamıyorum. Dahası var, belleğimde 
küçücük bir kıvılcım bile kalmamış. Kerime Nadir’in bir dergi­
de resmini görmüştüm, unutamadım: Kara kaş, kara göz, es­
mer güzeli bir kız... Şimdi gazetelerde çıkan resimlerine bakı­
yorum. Anımsadığım gibi, ama, biraz geçkin... Çok ünlü bir 
romancıydı. Behçet Necatigil’in kitabından romanlarını sayıyo­
rum, bakayım bir, iki, üç, dört, beş, 1960 yılına değin 26 tane...
Hele 1960’tan bu yana yirmi dört yıl geçtiğine göre roman 
sayısı bir hayli kabarmış, bunun iki katı olmuştur. Anılarını “ Ro­
mancının Dünyası”  adlı kitabında toplamıştır. Romanları salt 
roman olarak kalmamış, çoğu da filmlere senaryo olmuş. İçle­
rinde fotoroman olanları da var. Bir zamanlar bunca çok oku­
nan, bunca çok sevilen, romanları, filmlere konu olan bir ya­
zarın ölümünden bütün gazeteler söz etti. Ancak, Doğan Hız- 
lan’ın yazısından öğrendiğime göre, cenazesine yakınlarından 
başka kimse gitmemiş.. Şöyle diyor Hızlan:
Ünlü yazar Kerime Nedir’in cenazesinde birkaç yazardan 
başka kimse yoktu. Filmlerini çeken ünlü yönetmenler, sağlığında 
birlikte fotoğrafları boy boy gazete sayfalarını süsleyen sinema 
oyuncularından kimse katılmamıştı. Okurları da yoktu.”
Nasıl olur diye düşündüm. Belli bir kesimde, belli bir kültür 
düzeyinde bunca halk için, bunca romanlar yazmış bir yazar, 
bunca unutulur mu? Acaba son yıllarda unutulmuş muydu? 
Sanmıyorum, bundan birkaç yıl demiyeceğim, ama, birkaç ay 
önce büyük tirajlı bir gazete televizyonlara ilanlar vererek, Hıç- 
kırık’ın fotoroman olarak yayınlanacağını bildiriyordu. Bu foto 
romandan tiraj alacağını bilmese böyle bir reklam kampanya­
sına girişir, böyle bir romandan tiraj bekler miydi? Bunları oku­
yan okurları da cenazesinin kaldırıldığı yeri, saati öğrenmemiş­
ler miydi? Öğrendilerse bu ne sevgi, bu ne ıstırap!... Bir yazar 
böylesi çabuk unutulur mu? Aşk romancısı olarak tanınan, üne 
kavuşan romancı bırakın aşkı, ilgisiz gömüldü.
Neydi romanları, nasıl yazıyordu? Ben bir şey söyleyemeye­
ceğim, söylemek için oturup yeniden okumam gerekiyor. An­
cak romanlarının çok okunduğunu, büyük bir okur kitlesince 
benimsendiğini biliyorum. Romanlarının nasıl olduğunu, belli 
olgunluk çağına eriştikten sonra, kendisi şöyle nitelendiriyor:
".. Aslında iddiasız eserlerdi yazdıklarım. Bir romantizm ça­
ğıydı, o zaman şimdiki gibi katı bir gerçekçilikle, yaşamın en çir­
kin, en kötü yanları yazılmıyordu. Herkesin gezip eğlendiği bir 
dönemde, ben odamda roman yazıyordum.”  Bu sözlerinden de 
anlaşıldığına göre kendi değerini biliyor, bir edebiyatçı gibi ka­
sılmıyordu.
Bu sözleri ederken, kendisi de gerçekçidir. Gerçekçi her ro­
man bir odaya kapanılarak yazılır, ama daha önce sokağa çı­
kılarak, birçok gereç toplanır, birçok olay gözlemlenir, sokak­
taki okur ne istiyor, diye öncesi bilinir. Dünyasının yıkılıp gitti­
ğini çok iyi gören Kerime Nadir, çevresine bakarak, “ Bu dün­
ya bizim dünyamız bile değil artık”  demiştir. Dünya romanlar­
da da çok değişti...
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